



VCU DEPARTMENT OF MUSIC
PIANO ENSEMBLES RECITAL: CLASS OF DR. MAGDALENA ADAMEK
Monday, December 5,2016 I 7 p.m.
Sonia Vlahcevic Concert Hall I W.E.Singleton Center for the Performing Arts
922 Park Avenue I Richmond, Virginia
Trio for Piano, Clarinet and Viola, K.498 Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
1. Andante
2. Menuetto
Jeromy Myers, clarinet; Jasmine Harris, viola; Magdalena Adamek, piano
"Verborgenheit" Hugo Wolff (1860-1903)
"Chanson de la mariee," from Cinqmelodies populairesgrecques Maurice Ravel (1875-1937)
"Donna non vidi mai," from ManonLescaut. Giacomo Puccini (1858-1924)
DeVonte Saunders, tenor; Colton Dodd, piano
Sonata in F major for Violin and Piano, Op.8 Edvard Grieg (1843-1907)
1. Allegro con brio
2. Allegretto quasi Andantino
Kayla Tilghman, violin; Danielle Gibbons, piano
Fantaisie in F minor D.940 Franz Schubert (1797-1828).
1. Allegro molto moderato
2. Largo
3. Scherzo. Allegro vivace
4. Finale. Allegro molto moderato
Derneeshia Winston and Christine Hilbert, piano
Sonata B-flat majorforClarinetand Piano, Op.38 Felix Draeseke (1835-1913)
Adagio ma non troppo
Nathan Frost, clarinet; Jordyn Burton, piano
"Venus, the Bringer of Peace" from Planets, arr.Gustav Hoist Gustav Hoist(1874-1934)
Colton Dodd and Megan Slay, piano
Slavonic Dances, Op.46 Antonin Dvorak (1841-1904)
No.3, A-flat major
No.4, F -major
Danielle Gibbons and Jordyn Burton, piano
Special thanks to the faculty members whocontributed their time andsharedtheir expertise with studentsthis
semester: Dr. Yin Zheng, Dr. Sonia Vlahcevic, Dr. Charles West, and Susanna Klein.
